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Bourdieu, Pierre(1979). Les trois états du capital culturel, 



























































5 赤神神社の創建は 9 世紀に溯るとされる．五社堂
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Possibility of Cultural Capital in a Community 
Yoshisada Komatsuda1 
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Enku (1632–95), a wondering priest, is known as an artist who carved a large number of wooden Buddha figures (called “Enku-Butsu” and
translated to Enku-Buddist statue) all over Japan. Many people worldwide are currently reexamining his works so as to reevaluate him from a 
global perspective. Among his works, 12 can be found in Akita; Akita contains a considerable amount of information on Enku. An investigation 
on “Enku-Butsu” was conducted in Akita during the summer of 2016. The study provided many findings. Based on these findings, from the 
perspective of cultural capital, we reflect on what culture and art construct, what relationships exist between community and culture or cultural 
resources, and what they should be today. This paper presents a report on the investigation and possibility of cultural property or resources in a 
community. Enku was not solely a priest, but also an artist in residence. We consider his works to be cultural resources or capital, which we can 
make use of in various ways.
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